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Resumo: Este texto apresenta o resultado das experiências de Estágio Supervisionado I e 
II do Curso de Psicologia, Campus de Pinhalzinho/SC, desenvolvido durante a 9ª e 10ª fase. 
Entre os objetivos do estágio têm-se proporcionar aos estudantes a realização de 
atividades práticas em situações reais de trabalho, integrando o campo teórico e prático 
de maneira a contribuir na transformação da realidade social.  O estágio foi realizado em 
dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de cidades da região. O CAPS é o principal 
serviço de atenção a saúde mental no SUS, é um dispositivo de cuidado aberto e 
comunitário que oferece atendimento diário a essa população. Para a realização do estágio 
contavámos com a supervisão de uma psicóloga local e de um(a) professor(a) 
orientador(a) da instituição Unoesc. Durante o estágio foram desenvolvidas atividades 
como: acolhimento à demanda espontânea e familiares, grupo de Saúde Mental, grupo de 
dependência química e redução de danos, psicoterapia individual,  reuniões 
multidisciplinares e  de família e visitas domicialiares.  Ao final de cada atividade e dia de 
estágio seguiam-se os registros necessários e ao encerrar cada semestre a produção do 
relatório de estágio integrando teoria e prática e todas as aprendizagens desenvolvidas, 
bem como os resultados alcançados e os pontos ainda a serem desenvolvidos e lapidados 
pelo estudante com ajuda da supervisão. Conclui-se que esta experiência foi de 
fundamental importante para a formação em Psicologia e para o desenvolvimento da 
competência técnica, científica e ética da profissão.    
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